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La supervivència de la premsa de paper és una de les incò¬
gnites sorgides arran del ràpid desenvolupament de les noves
tecnologies que centren alguns dels actuals debats en el món
del periodisme. Un bon moment per fer un repàs a la història
de la premsa de paper i el rol com a difusora de la informació,
que ha estat l'objectiu de Juan Fermin Vílchez de Arribas amb
aquest llibre. Després d'haver passat per més de quaranta dia¬
ris i revistes al llarg de la seva trajectòria professional, ofereix
una recopilació de textos i imatges que reflecteixen a la per¬
fecció l'evolució de la premsa escrita espanyola, que arriba fins
a l'aparició d'El País, al maig de 1976; en l'equip fundador del
qual va participar. Pensat per al gran públic, el llibre ofereix
una molt bona selecció de portades, convertida en un bon apa¬
rador de la història d'Espanya i del món sencer. Les dues
guerres mundials, la Guerra Civil, la bomba d'Hiroshima o el
magnicidi de Dallas són només alguns dels esdeveniments que
s'hi veuen plasmats.
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LA GOMORRA CATALANA
Joan Queralt
Angle Editorial, 2011
288 pàgines
L'última de les guerres més sagnants de la història moderna
de la Camorra va ser la que va enfrontar els clans Amato-Pa¬
gano i Di Lauro entre els anys 2004 i 2005. L'escenari napolità
es va omplir de sang, si bé hi va haver un segon escenari, Bar¬
celona, escollida aquesta ciutat com a base d'operacions pel
clan Amato. A partir de la reconstrucció d'aquest episodi pràc¬
ticament desconegut a Catalunya, Joan Queralt desvetlla en
aquest llibre la creixent implantació dels grups criminals na-
politans a casa nostra, en paral·lel al desinterès públic i insti¬
tucional. Durant més de dos anys, la capital catalana va quedar
unida a Nàpols per invisibles ponts transitats per un incessant
tràfic de combatents, sicaris, espies, drogues, armes i diners. El
gran coneixement de l'autor sobre el crim organitzat li ha per¬
mès no tan sols radiografiar-ne la seva implantació al territori
català, sinó també poder abordar el procés de globalització de
la criminalitat i el perill creixent de les seves diferents ramifi¬
cacions en el òrgans de govern mundials, tant polítics com fi¬
nancers.
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LA COMUNICACION ES VIDA. REFLEXIONES ECLECTI¬
CAS SOBRE TICS Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES
Cinto Niqui
Editorial UOC
316 pàgines
Doctor en Comunicació Audiovisual, llicenciat en Fúologia Cata¬
lana i EnginyerTècnic de Telecomunicacions, Cinto Niqui convida
a reflexionar sobre els avantatges i inconvenients que la comuni¬
cació audiovisual genera en el nostre món. Els pensaments expo¬
sats provenen de camps variats, com ara el científic, l'artístic, el
filosòfic, l'històric, el sociològic o fins i tot el místic. L'autor ofereix
una visió eclèctica, allunyada de qualsevol dogmatisme i radica¬
lisme, buscant l'harmonia entre les posicions oposades. Es defensa,
però, la teoria que la comunicació audiovisual pot servir perfecta¬
ment per formar, educar i entretenir des de l'ètica; tot i que no sigui
la pràctica més habitual. Cinto Niqui dirigeix i presenta en l'ac¬
tualitat el programa L'altra Ràdio a Ràdio 4, un espai especialitzat
en la cultura i les tecnologies audiovisuals amb una llarga història
a les ones. A més, des de fa dues dècades imparteix classes sobre
continguts i tecnologies audiovisuals en diverses universitats.
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80 CLAVES SOBRE EL FUTURO DEL PERIODISMO
José Luis Orihuela
800 Books (Anaya),2011
272 pàgines
Aquest llibre recull una selecció d'articles publicats a Digital
Media Weblog entre l'abril del 2009 i el març del 2011, enriquits
amb comentaris de 80 professionals del periodisme tant d'Espa¬
nya com de Llatinoamèrica. El seu autor, l'expert en periodisme
digital José Luis Orihuela, analitza el canvi que estan experimen¬
tant els mitjans i el periodisme tradicional. Al llarg del llibre, s'evi¬
dencia que la irrupció dels mitjans socials i els blocs han fet que,
en l'actualitat, el futur del periodisme sigui una incògnita. Ori¬
huela explica que "els periodistes han deixat de ser els únics me¬
diadors (gatekeepers) i els miq'ans han perdut la capacitat a definir
en exclusiva les converses publiques (agenda setting). En l'actua¬
litat, les xarxes socials s'han convertit en filtres i les converses do¬
minants (trending topics) emanen de les practiques ciutadanes, i
no de les decisions editorials dels mitjans". Considerat un dels
principals experts en el terreny dels social media, l'autor analitza
el paper desenvolupat per les xarxes socials en tot aquest canvi.
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SATIRA Y PROFECIA. LAS VOCES DE KARL KRAUS
Jacques Bouveresse
Ediciones del Subsuelo, 2011
219 pàgines
Durant l'època de màxim esplendor de la cultura vienesa de prin¬
cipi del segle XX, Karl Kraus (1874-1936) va dirigir gran part de
les seves conegudes sàtires als diaris. En aquests veia una clara
mostra dels interessos polítics i econòmics que, amb el poder del
llenguatge sobre la massa, estava creant un culte a la banalitat i el
conformisme que acabaria conduint -segons molts autors- als
desastres de la Primera i la Segona Guerra Mundial. Jacques
Bouveresse analitza en aquest llibre les sàtires de Kraus contra la
premsa i la relació amb el socialisme i la reacció davant el na¬
zisme, sovint mal interpretada. Per Bouveresse, a més, les sàtires
de Kraus es rebel·len profètiques, ja que molts dels mals que va
denunciar en aquells moments, segueixen sent els nostres. Nascut
a França l'any 1940, l'autor d'aquest llibre va estudiar Filosofia i
va ser professor, més tard, a la Universitat de Ginebra i a la Sor¬
bona. Especialista en Wittgenstein i estudiós de la filosofia analí¬
tica, també ha aprofundit en l'obra d'escriptors com Robert Musil.
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Tots aquests llibres es poden trobar al Centre de Documentació Montserrat Roig del Col·legi de Periodistes
DIARI D'UNS ANYS (1975-1981)
Montserrat Roig
A Contra Vent Editors, 2011
251 pàgines
Diari d'uns anys (1975-1981) aplega una selecció dels articles que,
durant aquest període, Montserrat Roig va publicar en català a dia¬
ris i revistes com Mundo Diario\ Guía del Ocio o l'Avui. Una crònica
esplèndida de l'època de la transició i de la seva gent, "la generació
dels fills forçats del franquisme". En paraules del fill, Roger Sem-
pere, qui signa el pròleg: "Com en l'espai, Montserrat Roig es mou
en tres eixos: és feminista, catalanista i d'esquerres [...] Nosaltres som
els néts del franquisme i als nostres pares els va tocar viure'l, ma¬
lauradament, en la seva plenitud. Llegint els articles d'aquest recull,
un nét atent pot resseguir la nostra història més recent." Montser¬
rat Roig és un dels noms més representatius del conjunt d'escrip¬
tors que es van iniciar literàriament a final dels seixanta. Es va donar
a conèixer amb Molla roba i poc sabó (premi Víctor Català, 1970).
També guionista i presentadora de diversos programes de televisió,
l'obra ha estat traduïda a les principals llengües europees, però
també al búlgar, l'hongarès, el neerlandès, l'hebreu, el rus o el suec.
WIKILEAKS CONFIDENCIAL
Borja Bergareche
800 Books (Anaya)
216 pàgines
L'era WikiLeaks ha canviat el món. Més enllà del contingut dels
quasi 750.000 documents robats als EUA, aquest episodi conso¬
lida una nova manera d'entendre com es produirà i es difondrà la
informació a partir d'ara. Les societats i els governs estan obügats
a redéfinir el concepte de confidencialitat. A més de l'anàlisi que
realitza l'autor, el llibre presenta més d'una trentena d'entrevistes
realitzades a destacables periodistes de The Guardian, The New
York Tunes, Le Monde i El País, així com a experts internacio¬
nals en diplomàcia, secrets i transparència. El buit legal existent a
Espanya -un dels pocs països occidentals sense una llei d'accés a
la informació- és un altre dels temes tractats. Bergareche és lli¬
cenciat en Dret per la Universitat de Bilbao i màster en Relacions
Internacionals per la Universitat de Columbia. En l'actualitat, és
corresponsal a Londres del diari ABC i consultor europeu per al
Comitè per a la Protecció dels Periodistes (CPJ), organització de
defensa de la llibertat de premsa amb seu a Nova York.
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Lo comunicació católica a la
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LA COMUNICACIÓ CATÒLICA
A LA DIÒCESI DE GIRONA
Àngel Rodríguez Vilagran
Institut d'Estudis Gironins i Ajuntament de Girona, 2011
143 pàgines
Angel Rodríguez Vilagran és doctor en Periodisme i Ciències de
la Comunicació per la UAB i llicenciat en Ciències Religioses per
l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Responsa¬
ble del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona des de
1991, les seves línies de recerca són la comunicació local, el perio¬
disme religiós i l'etnografia. Autor d'articles i llibres sobre aquests
temes, el llibre és un resum adaptat de la seva tesi doctoral i té
com a objectiu analitzar la comunicació portada a terme per l'Es¬
glésia catòlica no només a Girona, sinó a la diòcesi, al llarg de la
història i a través de tots els mitjans de comunicació. El perio¬
disme religiós forma part del patrimoni cultural d'aquesta ciutat
des de que s'hi han editat unes cent quaranta publicacions periò¬
diques i que des de mitjan anys 30 ja es retransmetien conferèn¬
cies formatives catòliques per Ràdio Girona. Una riquesa
periodística desconeguda per molts, que l'autor ens apropa.
Jordi Vilagut .. . •
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Jordi Vilagut
LID Editorial Empresarial, 2011
202 pàgines
És un fet que l'esport s'ha convertit en una eficaç eina de comu¬
nicació ocupant un lloc central en la societat. I aquest és el tema
principal del llibre de Jordi Vilagut, que ha aconseguit descriure un
divertit viatge a través de tota la història de l'esport. Amb una
visió àmplia i clara de la dimensió de l'esport en cada moment, ha
assolit d'introduir-lo en la història de la humanitat. De lectura sen¬
zilla i àgil, aquest llibre permet tenir una idea clara i global del que
ha significat l'esport i de la gran influència en les societats dels dos
últims mil·lennis. Vilagut és llicenciat en Ciències de la Informa¬
ció i màster en Comunicació i Esport per la Universitat Autònoma
de Barcelona, a més d'haver cursat Economia a la UNED. Des
de fa deu anys, és redactor en cap de Diffusion Sport. També és
consultor pel mercat espanyol d'Sports Contacts i imparteix
classes de màrqueting vinculat a l'esport a ESERP Business
School.També ha exercit com a professor convidat a la Universi¬
tat de Barcelona, al màster de Direcció d'Empreses Esportives.
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EL DECLIVE DE LOS DIOSES. LOS SECRETOS DE LA
TRANSICIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA DESVELADOS
POR UN TESTIGO DE EXCEPCIÓN
Mariano Guindal
Editorial Planeta, 2011
537 pàgines
Lluny encara dels models instaurats en els països del nord. Es¬
panya va començar a experimentar a principi dels setanta una
transformació econòmica i poh'tica, a la qual se sotmetria a una
gran velocitat. El creixement de la riquesa va generar, però,
nous conflictes. Va aparèixer un nou capitalisme, donant pas a
casos de corrupció. Els mitjans en van destapar molts que han
quedat gravats en la memòria col·lectiva: des de Sofico fins a
Gürtel, o la coneguda fugida de Luis Roldan. I aquests són els
casos que ens apropa Mariano Guindal en el llibre. Periodista
econòmic de gran prestigi, ha informat sobre les quatre crisis
econòmiques que ha viscut Espanya des del 1973 fins a la crisi
actual. Assessor de la Fundació d'Estudis de l'Economia Apli¬
cada i professor del màster de Periodisme Econòmic i dels cur¬
sos d'estiu de la Universitat Complutense de Madrid.
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